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RESUMEN – Este trabajo tiene como objetivo fortalecer y consolidar la capacidad institucional 
para organizar el manejo del fuego en Cuba, a partir de un enfoque sistémico, implementando 
políticas, programas y planes que articulen la participación de los organismos e instituciones 
involucradas en la prevención y combate de los incendios forestales, conociendo que se han 
producido alteraciones en los regímenes de ocurrencia y severidad de los incendios forestales, 
debido al cambio climático y a prácticas negligentes del uso del fuego sin adoptar las medidas 
de seguridad correspondientes. Durante el período (2008 – 2017) ocurrieron 3 mil 954 incendios, 
los que afectaron una superficie de 69 mil 350 hectáreas de bosques naturales y plantados 
(artificiales), en áreas protegidas y patrimonio de las Empresas Agroforestales. Los análisis 
quinquenales realizados (1961-2015) demostraron que la cantidad de incendios aumentó en más 
de cuatro veces, tomando como referencia el quinquenio 1961-1965, por lo que se puede afirmar 
que existe una tendencia al incremento de estos siniestros, esta situación indica la importancia 
que tiene manejar el fuego en los límites que permita reducir, tanto el número de incendios, como 
superficie afectada. Es por ello que se elabora la estrategia y programa nacional de gestión y 
manejo del fuego para el período 2018-2025, con la participación de especialistas y técnicos, 
tomando como base las experiencias acumuladas y la práctica internacional, que ha llevado a la 
estandarización de los conocimientos sobre la actividad, de manera tal que le facilite a las 
instituciones involucradas  apropiarse de la información disponible y se estructure un 
ordenamiento de las acciones de prevención, control y extinción de los incendios forestales, en 
tal sentido se deben crear las capacidades para actuar de manera sistémica y consolidar las 
acciones de las instituciones en función de la  prevención, control y combate de los incendios 
forestales. 
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